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Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap 
malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap 
kesempatan. 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
”Hasil adalah bentuk nyata dari suatu proses.” 
(Neno Fajri B P) 
 
Tidak ada yang lebih bermakna dari keberhasilan dalam menghantarnya 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa kelas X 
Akuntansi 2 SMK N 1 Banyudono tahun pelajaran 2018/2019 pada mata pelajaran 
Akuntansi Dasar mealui model pembelajaran Explicit Instruction. Jenis penelitan 
ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau Class Room Action Research 
dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan tiga siklus. 
Penelitian tindakan kelas terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X Akuntansi 2 
SMK N 1 Banyudono yang berjumlah 35 siswa. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan instrumen test untuk mengetahui peningkatan aspek kognitif siswa, 
lembar observasi afektif untuk mengetahui peningkatan aspek afektif siswa, dan 
lembar checklist psikomotorik untuk mengetahui peningkatan aspek psikomotorik 
siswa. Analisis data yang digunakan adalah dengan mereduksi data, beberan 
(display) dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah 
menerapkan model pembelajaran explicit instruction pada mata pelajaran 
akuntansi dasar adanya peningkatkan kompetensi siswa yang mencakup 
kompetensi kognitif, kompetensi afektif dan kompetensi psikomotorik sebesar 
20,95% dari 62,06% sebelum tindakan menjadi 83,01% pada siklus III. 
Kompetensi siswa siklus I sebesar 73,23% menjadi 79,69% pada siklus II, 
kemudian meningkat sebesar 83,01% pada siklus III. Berdasarkan hasil penelitian, 
bahwa penerapan model pembelajaran Explicit Instruction dapat meningkatkan 
kompetensi siswa kelas X Akuntansi 2 SMK N 1 Banyudono tahun pelajaran 
2018/2019 dilakukan dengan benar dan tepat. 







Neno Fajri Banyu Perwita/A210150173. IMPROVING STUDENT 
COMPETENCIES THROUGH EXPLICIT INSTRUCTION LEARNING MODEL 
IN CLASS X ACCOUNTING SUBJECT IN SMK N 1 BANYUDONO LESSON 
YEAR 2018/2019. The Reseach of Faculty Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2019.   
 
 This study aims to improve the competence of Grade X Accounting 2 
students of SMK N 1 Banyudono in the academic year 2018/2019 in Basic 
Accounting subjects through the Explicit Instruction learning model. This type of 
research is a classroom action research (CAR) or Class Room Action Research 
with a qualitative descriptive approach conducted in three cycles. Class action 
research consists of four stages: planning, implementing, observing, and 
reflecting. The research subjects were 35 students in grade X Accounting 2 
Banyudono 1 SMK. Data collection was performed using a test instrument to find 
out the improvement of students' cognitive aspects, affective observation sheets to 
find out the increase in students' affective aspects, and a psychomotor checklist 
sheet to find out an increase in students' psychomotor aspects. Analysis of the 
data used is to reduce data, display (display) and conclude the data. The results 
showed that after applying the explicit instruction learning model in basic 
accounting subjects, there was an increase in student competencies that included 
cognitive competency, affective competence and psychomotor competence by 
20.95% from 62.06% before the action to 83.01% in cycle III. Cycle I student 
competencies of 73.23% to 79.69% in the second cycle, then increased by 83.01% 
in the third cycle. Based on the results of the study, that the application of the 
Explicit Instruction learning model can improve the competence of Class X 
Accounting 2 students of SMK N 1 Banyudono in the 2018/2019 academic year, 
carried out correctly and correctly. 
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